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Abstrak 
Abstract 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Untuk membuat sebuah media bacaan yang lebih menarik (buku ilustrasi) 
dibandingkan media yang banyak pada saat ini dalam penyampaian kisah cerita rakyat, 
dikarenakan media baca yang memuat kisah cerita rakyat, hanya berfokus pada buku 
teks saja. Dengan demikian penulis, penulis berharap, adanya buku ilustrasi ini yang 
nantinya menjadi sebuah kontribusi tersendiri bagi dunia bacaan di Indonesia agar 
bangkit kembali, terutama untuk kalangan anak – anak.  
METODE PENELITIAN 
Penulis melakukan riset kisah cerita rakyat dari kepulauan Riau, yaitu sebuah 
dongeng tentang asal usul kota dumai dan putri tujuh dengan melakukan wawancara 
yang dijadikan narasumber dari jurnalis LKBN Antara Biro Riau untuk mengetahui 
lebih mendalam tentang asal usul kota dumai dan putri tujuh. Kemudian penulis 
mengunjungi pusat pembelajaran tentang budaya kepulauan riau yang berada di TMII 
untuk mengetahui lebih mendalam tentang kebudayaan tersbut. Tidak lupa penulis 
juga mencari data literatur tentang sejarah cerita rakyat indonesia dan melakukan 
beberapa survey kompetitor ditoko buku besar. 
HASIL YANG DICAPAI 
Berdasarkan penelitian tersebut adalah,  
1. siswa sekolah dasar kelas 3 – 4 kisaran umur 8 – 12 tahun yang merupakan target 
utama penulis yang menyukai jenis bacaan apapun. 
2. Menyukai jenis bacaan baru. Khususnya cerita rakyat dan dapat menerima cerita 
yang diceritkan melalui adanya ilustrasi dan teks untuk mempermudah memahami 
isi cerita itu tersebut. 
KESIMPULAN  
Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat untuk diceritakan, tetapi sedikit sekali 
media kreatif yang bisa menyampaikan cerita itu dengan menarik. Sehingga pembaca 
lebih memilih membaca cerita legenda nusantara indonesia daripada buku dongeng 
dari mancanegara yang cenderung dikemas lebih menarik. 
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RESEARCH OBJECTIVES 
To create a more attractive media reading (book illustrations) than a lot of media at 
this point in the delivery of folklore story, because the media read the story of folklore, 
focusing only on textbooks alone. Thus the authors, the authors hope, there is 
illustrated a book that would become a distinctive contribution to world literature in 
Indonesia in order to rise again, especially for the children - children. 
METHODS 
The author researched the folklore story of the Riau archipelago, is a tale about the 
origins of the city dumai and conducted interviews with seven women who become 
informants from LKBN Reuters journalists Riau Bureau to find out more about the 
origins of the city dumai and seven daughters. Then I visited a center of learning 
about the culture in the Riau archipelago TMII to find out more about the culture 
tersbut. Do not forget the authors also find literature data on the history of Indonesian 
folklore and do some surveys competitors stores ledger. 
RESULTS 
Based on these studies is, 
A. grade primary school students 3-4 age range 8-12 years which is the main target of 
writers who love any type of reading. 
2. Love the new type of reading. Especially folklore and stories diceritkan can receive 
through the illustrations and text to facilitate understanding of the content of the story. 
CONCLUSION 
Indonesia has a lot of folk tales to tell, but very few who can deliver creative media 
with interesting stories. So that readers prefer to read legend Indonesian archipelago 
than a book of fairy tales that tend to be packed abroad more attractive. 
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